






































学年 男 女 計
小学生 11 12 23
中学生 4 13 1 7


































































賛同と回答 小学生 中学生以上 全体
男nI11 女nI12 男n-7 女nz14 nI一一
指示カロリーについて知っている 9(81.8) ll(91.7) 5(T1.4) ll(T8.6) 36(81.8)
言われたが忘れた 1(9.日 1(8.3) 2(28.6) 2(14.3) 6日3.6)
指示されたことがない 1(9.1) 0 0 1(9.u 2(4.6)
指示カロリーの変更定期的に変更している 7(63.6) 6(50.0) 2(28.6) 3(21.4) 18(40.9)
時々変更が忘れられる 4(36.4) 3(25.0) 1(14.3) 3(21.4) ll(25.○I
指示がない 0 3(25.0) 4(57.1) 8(57.1) 15(34.1)
食品文JA轟よく利用していろ Jt63.6) 8(66.7) 2(28.6) 6(42.9) -23(52.3)
あまりfI用していない 4(36.一) 叫33.3) 5(71.4) T(50.01 ZQE45.一I
無回答 0 0 0 1(I.1) 1(2.3)
料理カロリーブック持つていも.よく利用 7(63.6) 5(41.7) 1日一.3) 5(35.日 18(一〇.那
持っている利用しない 4(36.4) 5(一1.日 6(85.7) 6(42.9) 21(JT.7)
持っていない 0 2日6.6) 0 3(2一.一) 5日1.I)
食事のカロリー量本人も保護者もわかる 7(63.6) 6(50.0) 3く42.9) 9(64.3) 25(56.の
良鵡者のみわかる 4(36.4) 6(50.0) 4(5一.り 5く35.7) 19(43.2)
砂義の利用 (重複回答)曹遍に使っている 2日8.2) 5日1.日 3(42.8) 3(21.4) 13(29.5)
できるだけ使わない 3(27.3) 5日1.7I 2(28.6) 6(一2.9I 16(36.一I














































質同と回答 小学生 中学生以上 全体
男n事11 女nzE12 男nzT 女n>11 n暮一一
食べ鞠へのPl心非弁に強い T(63.6) 12(100) 6(85.1) ll(78.6J 36(81.8)
あまりない 4(36.4) 0 1(14.3) 3(21.4) 8日8.2)
食べ軸の好き捜いある 6(54.5) 2(16.7) 4(57.1) 5(35.7) ll(38.6)
ない 5(45.5) 10(83.3) 3(42.9) 9(64.3) 27(61.I)
食べ軸を残すよくある 2(18.2) 2(16.7) 2(28.6) 0 6(13.6)
あまりない 9(81.8) 10(83.3) 4(57.1) 14(100) 37(84.1)
*AS 0 0 1日一.31 0 1(2.3)
食事の兼しみいつも兼しみにしている 11日00) ll(91.7) 5(71.4) 12185.8) 39(88.6)



















轟6 外食 N (%)
賃同と回答 小学生 中学生以上 全体
男nJF11 女n≒12 男n■T 女n暮1一 瓜●一一
外食の機会よくある 1く9.1) 2(16.7) 0 3(21.4) 6日3.6)
時々ある 10(90.9) 9(15.0) T(100) 8(ST.2) 31(.ll.3)
あまりない 0 1(8.3) 0 3(21.一) A(9.1)
外食噂の摂取カロリーJL気にしてメニューを遭ぷ 5(15.5) 9(75.0) 2(28.6) 7(5○.0 23(52.3)






























衣7 おやつ N (%)
人間福祉学科
雷同と回答 小芋生 中畢生以上 全体
男nJ,11 女n手12 男n.T 女n.14 nI一一
おやつの8(孤韓日食べている ll(100) ll(91.7) Tt100) 9(64.3) 38(86.4)
時々食べる 0 1(8.3) O l(28.6) 5(ll.1)
ほとんど食べない 0 0 0 1(7.り 1(2.2I
おやつの轟責とJ尊貴もIも自由 0 0 2(28.6) St35.7) 7日5.の
儀貫自由.JL鋼敵 6(54.5) 6(!0.0) Jt57.1) Jt28.6) 20(45.5)
轟JtもJLも鋼限 5(45.5) 6(50.0) 1(14.3) St35.1) 17(38.6)
他の兄弟と比較FIヒ BtS一.5) 6(5○.○) A(51.1) 9(64.3) 25(5一.5)
遭う 3(27.3) 6(50.0) 3(43.9) 4(28.6) 16t36.一)
兄弟いない 2(18.2) 0 0 1t1.1) 3(9.1)
良隷書の知らないところで食べていると思う 5(45.5) 7(58.3) 4(57.1) 10(71.5) 26(59.1)
食べていないと患う 5(45.5) 4(33.3) 2(28.6) 3(21.4) 14(31.8)
わからない 1(9.0) 1(8.4) 1(ll.3) 1tT.1) tt9.1)
おやつへの中心非霜にある 10(90.9) 10(83.4) 4(57.1) 10(71.5) 34(7T.3)
内心t示さない 1(9.1) 1(8.3) 2(28.6) 3(21.4) 7(15.9)
無回答 0 1(8.3) 1(14.3) 1(1.1) 3(6.8)
おやつで田つたことある 5(45.5) 7(58.3) 5(71.4) 6(42.9) 23(52.3)




























賓P)と回答 小学生 中学生以上 全体
男nl11 女一戸12 男nfT 女nZ1一 rI-44
夜食BE取の騰示はい 8(T1.7) 10(83.31 4(57.1) 10(ll.4) 32(12.n
いいえ 3(2T.3) 2116.TJ 2(28.61 4(28.6) ll(25.○)
無回等 0 8 1(ll.3) 0 1(2.3)
夜食摂取韓日 8(72.7) ll(91.7) 5(71.4) 8(57.1) 32(72.7)
dE血嶋の噂 2(18.2) 1(8.3) 2(28.6) 5(35.9) 一〇(22.日
無回答 1(9.1) 0 0 1(1.2) 2(4.5)
夜食で用つたことある 2(18.2) 5(41.I) 2(28.6) 2(14.3) ll(25.○)
ない 8(72.7) T(58.3) 利51.71 11(18.6) 3○川さ.2)
った｡
｢夜食に何を食べせるかで困ったことがあるか｣の質問



















賓向と回答 小学生 中学生以上 全対象
男nコ11 女nj12 男n暮7 女n-14 n暮一一
低血傭用の縫食幕に持っている Bt12.T) ll(91.T) 4(5T.1) 8(5T.131(7○.51
必賓な時に持つ 2(18.2) 0 1(14.3) 4(28.6)7日5.9I
持っていない 1(9.1) 1(8.3) 1(14.3) 1(1.1 小 9.ll
無回答 ○ ○ 1日一.3) 1(7.1 2(4.5)
74食でよく使うt,のく重複回答)グルコースサプライ 8(72.1) ll(91.9) 4(57.1)8(57.1 31(7○.5)
砂糖 2(18.2) 0 2(28.6) 2(14.3 6(13.6)
ジュース 5(45.5) 5(41.1) 5(T1.一J 5(35.1 20(45.5)
あめ 2(18.2) 5(41.T) 一日一.3I 1(7.2 9(20.5J
その他 (チョコレートビスケット.パンカロリーメイトおにぎり) 1(9.1) 1(8.3) 2(28.6)2(14.3 6(13.6)
平野他 :小児糖尿病児の食生活
必要な時､持っ｣が7人 (15.9%)でほとんどの者が持










求IO Yイエット･遵勤 N (%)
質同と回等 小学生 中学生以上 全体
男ni11 女rlzE12 男neT 女肘14 nt44
ダイエット実行している 0 日8.3) ○ ○ 1(2.3)
内心があるが実行してーヰl (ー9.1) 1(8.3) 0 9(64.3 1ー(25.OI
内心がない 8(12.7) 9(75.0) 1(100) 5(35.1 29(65.9)
無回答 2日8.2) 1(8.4) 0 0 3(6.引
件重を減らすために何かしている 1(9.1) 1(8.3) 0 2(14.3 4(9.1)
何もしていない 10(90.9) ll(91.7) 7(100) 12(85.7 40(90.9)
血糖をさけるために何かしている 10(90.9) 4(33.4) 3(42.9) 8(5T.1)25(56.8)
何もしていない 1(9.1) T(58.3) 4(59.1) 6(42.9)1糾仰.耶
無回答 0 1(8.3) 0 0 lt2.3)
遵勤をしている毎日する 4(36.4) 3(25.0) 2(28.6) 3(21.4 12(27.3)
気がついた時する 6(54.5) 2(16.7) 0 3(21.4)ll(25.の






















喪11 心理社会的行轟 N (%)
雷P)と回答 小事生 中学生以上 全体
男n-11 女n-12 タ!n暮T 女n.1一 n●一一
外出よくする 10(90.9) 8(66.6) 5(ll.4) St35.7 28(63.6)
あまりしない 1(9.1) 2(16.T) 2(28.6) 1(50.0 12(2T.3)
無回答 0 2日6.日 0 2日一.3 lt9.1)
自分の思っていること十分に言える 8(12.1) 10(83.3) 5(71.一) 7(5○.○ 3○(68.2)
あまり言えない 3(21.3) 2(16.9) 2(28.6) 5.(35.7 12(27.3)
無回答 0 0 0 2(ll.3 2(I.～)
幸Jiと鈷奮よくする 9(81.8) 12(100) 5(71.4) Tt50.0 33(75.0)
あまりしない 2日8.2) 0 1(14.3) 6(42.9 9(20.5)
無回答 0 0 1(14.3) 1(T.1 2(一.5)
夫人多い方である 9(81.8) 10(83.4) 5(71.4) 8(57.1 32(72.日
あまりいない 2(18.2) 1(8.3) 2(28.6) 6(42.9 11く25.○)
無回答 0 1(8.3) 0 0 1(2.31
ストレス多い方である 2日8.2) 2(16.T) 3(42.91 8(5T.2 15(34.1)






























表 12 栄養指導と貴行Jb N (%)
人 間 福 祉 学 科
食行鵡 栄養持場先帝特群 r[I25 栄義持繍撫畿欝n王19
指示カロリー知っている 18 (72) 18 (94.7)●
指示カロリー定期的に変死 8 (32) 10 (52.6)
食品交換表をよくfl用する 10 (40) 13 (68.4)●
科糧カロリー1ツタを利用する 8 (32) 10 (52.6)
食事のカロリー量の見当がつく 14 (56) ll (57.9)
砂糖を曾iLに使っている 5 (20) 8 (42.1
砂義はできるだけ使わない 12 (48)+ 4 (21.1)
甘峰村を能.?ていも. 12 (48) 13 (68.4)
食べ軸への関心が非常に強い 21 (84) 15 (78.9)
食べ鞠の好さ蟻いがある ll (44) 6 (31.6)
食べ欄を残すことがよくある 3 (12) 3 (15.7)
外食の機会がよくある l ( 4) 5 (26.3)●
鵬でuhplJ-は亡してJニ1-tJl 15 (60) 8 (42.1)
鵬で別ンllJンttlLti亡Lか 6 (24) ll (57.9)●
おやつ心毎日食べている 20 (80) 18 (94.7).
おやつのJI鶏もJLも自由 4 (16) 3 (15.8)
おやつのの種類もJLも制限 ll (44) 6 (31.6)
tJJ鴫ち帥t=与で▲ぺてい批Iう 18 (72)● 8 く42.I_)
おやつで由ったことがある 16 (64)● 7 (.36.8)
夜食はヰ日摂.9ている. 17 (68) 15 (78.9)
夜食で困ったことがある 6 (24) 5 (26.3)
低血糖用食品を幕に持っている 19 (76) 12 (63.2)
グルコースサアライを使っている 16 (64) 15 (78.9)
運轟を書目している 7 (28) 5 (26.3)
●P<0.05
表13 インスリン投与量と貴行勤 N く%)
義行勤 インスリン増JLn117 インスリン非J+In.21
指示カロリー知っている 17(100 ) 19( 70.4)●
緒示カロリー定期的に変更 9( 52.9) 9( 33.3)
食品交換表をよく利用する 10( 58.8) 13( 48.1)
料理カロリーブックをfl用する 8( 47.1) 10( 37.0)
食事のカロリー量の見当がつく 14( 82.4) ll( 40.7I●
砂糖を曹遍に使っていiI 5( 29.4) 8 ( 29.6)
砂糖はできるだけ使わない 6( 35.4) 10( 37.0)
甘嶋村を使っている 10( 58.8) 15( 55.6)
食べ.鞠への用心が非常に強い 14( 82.3) 22( 81.5)
食べ欄の好さ雛いがある 6( 35.4) ll( 40.7)
食べ鞠を残すことがよくある 4( 23.5) 2( 7.4)
外食の轟金がよくある 5( 29.4) 1( 3.7)●
おやつはヰ日食ベ.ていも 16( 94.1) 22( 81.5)
おやつの柵聾もIも自由 4( 23.5) 3( ll.1)
おやつの櫨責もJLも鋼隠 5( 29.4) 12( 44.4)
dI鴫ちか叱ころT*4ていitよう ll( 64.7) 15( 55.6)
おやつで困ったことがある 7( 58.3) 16( 59.3)
衣食は毎日摂っている 12( TO.6) 20( 74.1)
夜食で由ったことがある 2( ll.8) 9( 33.3)
低血糖食晶を幕に持っている 13( 76.4) 18( 66.7)
グルコースサアライを使っている ll( 64.7) 20( 74.1I
3(轟を轟E]している 6( 35.4) 6( 22.2)
■P<0.05
表 14 栄養摂収量 平均 (糠準備養 )
栄糞摂JRJL 小学生 中学生以上 全体
男 女 男 女
エネlレギ-摂収JL(KcaJ) 1843(3127 1636(327) 2166(231) 188T(675 1816(120)
エネルギー摂収比率は) 90(13) 84(10) 81( 9) 84(30 86(16I
たんばく賓摂取量(g) T3(13) T7(16) 94(5) 89(20 T1(15J
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エ川 一 山 ‖ 食品放 川lcFRA TCll 身長 件垂 把痩皮





















表 15 臨床データと身体発育鶴 平均 (糠準備釜)
小学生 中学生以上 全体
男 女 男 女■
HbAlct%) 8.7(1.4) 7.2(1.0) 8.1(1.6) 7.9(1.3) 8.0(1.4)
FRH〟一〇l/lI 432(79) 392(56) 478(11日 405(6日 420(78)
I)ufロール○′dI 161(2日 m (20) 153日 日 174(2日 168(26)
身長C■ 140.0(15.4) 138.0(13.8) 165.7(6.6) 153.1(6.3) 147.4日5.1)
標準身長比% 99.5(6.7) 96.7(4.8) 99.9(2.3) 99.5(4.1) 98.8(5.0)
体重b 34.4(9.2) 34.8(8.7) 53.2日 .6) 48.0(3.1) 41.5(1○.り
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-194- 人 間 福 祉 学 科
9)Morethan70% hadalate-nightsnackeveryday,andmostofthemhadbeeninstructedtodoso.More
than30% hadalate一mightsnackwhenhypoglycemiawasobserve,andmanyofthem hadnotbeenins-
tructedtohavealate一mightsnack.
10)Assupplementaryfoodforhypoglycemia,mostpatientsconstantlycarriedGlucosupply,juice,Orcandies.
However,morethan10% carriednosupplementaryfood.
ll)About70% ofthepatientsoftenwentout,hadmanyfriends,spokefreely,andoftentalked㌫thfamilies.
Ontheotherhand,about30% reported "muchstress'.
13)Comparedwiththepatientswhoreceivednutritionalguidance "onlyatthetimeoftheonset",thepat-
ientswhowerereceiving o`ccasionalorperiodical"nutritionalguidanceshowedself一managementtype
behaviorsuchasanincreaseininsulinwhentheyeatout.
14)Thepatientswhoincreasedtheinsulindosewhentheyeatoutfrequentlyshowedanappropriatecalorie
intakeandgoodphysICalgrowth.Ontheotherhand,thesewhodidnotincreaseinsulinoftenshowed
●
alowcalorieintakeandwereofsmalbuild.Thebloodglucosecontrolparametersweresimilarbetween
thetwogroups.
15)Patienteducationisimportantforcorrectingtheinsulindoseaccordingtotheamountandcontentof
mealsandchangethedietplan.However,themainproblemisalowpercentageofpatientswhoreceive
periodicalnutritionalguidance.Asystemforcontinuosnutritionalguidanceshouldbeestablished.
(12)
